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Señores miembros del Jurado Calificador: 
 
De conformidad con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo, pongo a vuestra consideración la evaluación de la tesis 
“PROPUESTA DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, EN EL MARCO DE LA LEY 
DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE 
ADQUISICIONES EN LA AGENCIA ZONAL AGRO RURAL – CHACHAPOYAS, 
2014”, elaborada con el propósito de obtener el Grado Académico de Magíster en 
Gestión Pública. 
 
En el presente trabajo se da cuenta del estudio del proceso de 
adquisiciones, su contenido comprende cuatro capítulos: El capítulo I está referido 
al inadecuado proceso de adquisiciones realizado en la Agencia Zonal Agro Rural 
de Chachapoyas como Problema de Investigación; el capítulo II contiene el Marco 
Teórico, donde se desarrollan teóricamente las variables estudiadas; el capítulo III 
corresponde al Marco Metodológico de la investigación; el capítulo IV contiene los 
Resultados donde se presenta la descripción así como la discusión de los 
resultados obtenidos; en la parte final se presentan las conclusiones y 
sugerencias elaboradas al término de la investigación.  
 
Estoy segura de la valoración que corresponde al presente Informe de 
Investigación así como me dispongo a atender las observaciones y sugerencias 
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La investigación realizada tuvo como objetivo general proponer un Programa 
de capacitación, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, para 
mejorar los procesos de adquisiciones en la Agencia Zonal Agro Rural – 
Chachapoyas, 2014, objetivo que, con los resultados obtenidos, se da por 
alcanzado. 
 
El estudio fue de carácter descriptivo y su diseño no experimental 
correspondiente al descriptivo simple, con una propuesta de mejora. En su 
desarrollo se aplicó la técnica encuesta para la recolección de datos, con su 
instrumento cuestionario sobre proceso de contrataciones, elaborado por la  
investigadora, validada por juicio de expertos, sometida a la prueba de 
confiabilidad por Alfa de Cronbach y aplicada a una muestra de 20 trabajadores 
de la Agencia Zonal Agro Rural – Chachapoyas; los datos recogidos fueron 
procesados y analizados, elaborándose tablas y gráficos, apoyándonos en la 
estadística descriptiva. 
 
Al término de la investigación, y, de acuerdo a las afirmaciones de los 
trabajadores incluidos en la muestra, la cualificación del proceso de adquisiciones 
y de las etapas que comprende el ciclo de compras, se identificó que el nivel de 
desarrollo, de modo general, para el 50%, la práctica de este proceso, es 
medianamente adecuado, en tanto que para el 35% es inadecuado; se infiere que 
el proceso de adquisiciones no se ajusta completamente a lo establecido por la 
Ley de Contrataciones, ameritando aplicar como alternativa de solución, la 
propuesta de un Programa de capacitación, alcanzada por la responsable de la 
presente investigación. 
 










The realized investigation took a Program of training as a general Proponed 
aim, in the frame of the Law of Contracting’s of the State, to improve the 
processes of acquisitions in the Zonal Agency Agro Rural - Chachapoyas, 2014, 
aim that, with the obtained results, gives itself reached. 
 
The study was of descriptive character and his not experimental design 
corresponding to the descriptive simple one, with an offer of improvement. In his 
development the technical survey was applied for the compilation of information, 
with his instrument questionnaire on process of contracting’s, elaborated by the 
investigator, validated by experts' judgment, submitted to the test of reliability by 
Alpha Cronbach's and applied to a sample of 20 workers of the Zonal Agency Agro 
Rural - Chachapoyas; the quiet information was processed and analyzed, tables 
and graphs being elaborated, resting on the descriptive statistics. 
 
At the conclusion of the investigation, and, in agreement to the affirmations of 
the workers included in the sample, the qualification of the process of acquisitions 
and of the stages that understands the cycle of purchases, identified that the level 
of development, of a general way, for 50 %, the practice of this process, is 
moderately suitable, while for 35 % it is inadequate; there is inferred that the 
process of acquisitions does not adjust completely to the established for the Law 
of Contractings, winning credit to apply as alternative of solution, the offer of a 
Program of training, reached by the person in charge of the present investigation. 
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